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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: perbedaan, keterampilan servis, klub ETC Jantho, dan klub STC Pidie.
	Penelitian yang berjudul â€˜â€˜Perbedaan Keterampilan Servis Tenis Lapangan Pada Klub Usia Dini ETC Jantho Dengan Klub
Usia Dini STC Pidie Tahun 2014â€•. Servis merupakan pukulan pertama untuk memualai pertandingan, sebuah servis yang evektif
menjadi sebuah kunci kemenangan, oleh karna itu servis dikatakan pula sebagai modal utama bagi pemain tenis lapangan. Tingkat
keterampilan servis tenis lapangan pada klub usia dini ETC Jantho akan berbeda dengan keterampilan servis tenis lapangan pada
klub usia dini STC Pidie. Tingkat keterampilan servis tenis lapangan seseorang dikatakan baik, karena ada faktor yang
mempengaruhinya, baik dari jadwal latihan maupun aktivitas fisik yang dilakukan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui perbedaan tingkat Keterampilan Servis tenis lapangan pada Klub Usia Dini ETC Jantho dan Klub Usia Dini STC Pidie.
Jenis penelitian ini termasuk penelitian komparasi dengan uji â€˜â€˜tâ€™â€™. Populasi dalam penelitian ini adalah Klub Usia Dini
ETC Jantho, dan Klub Usia Dini STC Pidie tahun 2014 yang berjumlah 20 orang. populasi tersebut dijadikan sampel dengan
menggunakan teknik total sampling. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah Tes servis yang terdiri tes servis tenis
lapangan yang dilakukan 10 kali dari sisi kanan lapangan dan 10 kali dari sebelah kiri lapangan. Data diolah dengan menggunakan
statistik dalam bentuk perhitungan rata-rata, standar deviasi, uji â€œtâ€™â€™, dan pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil
penelitian didapatkan "X" _"1" =18,45 "X" _"2" =14,1 ã€–"SD" ã€—_(x_1 )=4,09, ã€–"SD" ã€—_(x_2 )=2,89, dan pengujian "t"
_"0" =2,62. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa (Thitung = 2,62 â‰¤ Ttabel = 2,10), berarti terdapat perbedaan yang
signifikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan tingkat  Keterampilan Servis tenis lapangan
pada  Klub Usia Dini ETC Jantho dan Klub Usia Dini STC Pidie Tahun 2014.
	
